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F ISKERIDIREKTØREN 
J. 83/83 
FORSKRIFTER FOR FREDNING AV BRISLING 1983 . 
Bergen, 19 . 7.1983 
TL/ BE i 
I medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13.november 1961 om fredning av 
brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild har Fiskeridirektøren 
13.juli 1983 bestemt: 
§ 1. 
I forbindelse med åpning av kystbrislingfisket tirsdag 19.juli 1983 
kl.00 . 00 er det på grunnlag av resultater av prøvefiske , fra sanune 
tidspunkt forbudt å fiske brisling i følgende områder: 
Oslofjorden. 
Innenfor en linje trukket fra Hallandstangen til sydspissen av Håøya og 
derfra til Nese t på Hurumlandet . 
Farsundområdet. 
Innenfor en linje trukket fra Lindesnes fyr til Rauna lykt og derfra til 
fast landet ved Døsen. 
Sunnhordland . 
Innenfor en linj e som følger luftspennet over Molnessundet t il TaraldsØy . 
Videre innenfor en rett linje over Skånevikfjorden fra TaraldsØy over 
lykten på Brattholmen til Tonekalven og videre til lands på Halsnøy ved 
Klubben . Linjen trekkes i nordre ende av Halsnøy fra Klosterneset til 
Blinken på gskesholmen og derfra ti l nærmeste punkt på fastlandet . 
Hardangerfjorden. 
Innenfor en linj e trukket fra Vaagsneset i Storsund over lykten på 
Skorpegavlen til nordre pynt på Aanuglo og videre langs luftspennene 
over sundene me l lom Aanuglo, Midtøy og Seløy til lands på Tysnesøy. 
I Lokksund går sperrelinjen fra Vesletorva lykt til Bergsvaagsklubben 
lykt. 
Sognefjorden. 
Innenfor en linje trukket fra Fodnes lykt til Ombandsneset. 
Nordfjord. 
Innenfor en linje trukket fra Reksnes lykt t i l ferjeleiet på Isane . 
§ 2. 
Rene brislingfangs ter er det forbudt å ta opp av sjøen når fangstene ved 
kontrollprøver viser s eg å innehold mindre enn 80% brisling av total 
lengde 9~ cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende fo r skrifter 
regnes som brisl ing, må ikke inneholde mer enn 20% til sammen av brisling 
og småsi ld under gjeldende mi nstemål fo r hermetisk nedlegging . 
